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Excrno. Sr.: El R~y (q. D. g.) ha tenido a bien
~isponer que el teniente coronel ¡fe Infanter1a. uon
Diego Ordóf!.ez Flores, cese en el cargo de ayudante de
~ampo del General de la nOVEllla división D. José San-
Jurjo y sacanell y nombrar para substituirle en dicho
.cometido al comandante de la propia Arma D. Fer-
nAndo L6pez Canti, actualmente destinado en la caja
de recluta de Zaragoza nllom. 64.
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimieutu
y demás' efectos. Dios guarde a V. Eo muchos a1loi.
Madrid B de septiembre de 1923.
~or Capitán general de la. quinta reg16'n.
SCfior In~rventDr civil de Guerra V MariJllB. Y del Pro-
tcctorado en Marruecos.
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
<lisponer que el comandante dle Infanil:erla D. Agusl1n
Alonso y Mediavilla, ccee en el cargo de ayudante ¡]~
-campo del General de la primera brigada dednfantc-
rla kfe la cuarta. divls16n D. Enr1q~ cano y ortega,
y nombrar para' &ubstltuirle 'en dicho IOOmetido el 'Ue
igual empleo y Arma D. Aurell0 Casero San otuan, ac·
tualmente d1sPonibIeen ~a reglón. '"
De real orden lo digo a V. A. R. ¡para SiU conec1.miento
y demu efectos. Dios gua.rde a V. A. R. muchos ajios.
Madrid 8 de septiClR1bre de 1928.
La A1zP'C'AU l' MONDJllJ4B
se&t' CaplfAn. pneral de la se¡unda regl6n.,
8ef!.or In'terventor civil de Guer7'1. y He.rlne. y del Prl.'"
iectorado en Ma.rrueoos.
Negociado de asuntos de Marrdecoa
ASCENSOS
CtJ'C'lllal'. Excmo. Sr.: Col':10 resultado de Jos exám~
nes celebrados en la plaza de Ceuta, con el objeto de
cubrir una vacante de segun'do Palr6n en la <:OWpafifA
de Mar de aquel tCITitorlo, el Hey (qo D. gol, Je con-
formidad con lo propuesto por el Comllndante general ,1e
Ceuta,., se ha servido ascender al citado empleo .tI sargeo-
f.O de la. propia CompafUa D. Felillc Barrlcntos, 1l81g-
nándole en el nuevo empleo la efectividad de 5 del mes
actua.L '
De real orden lo digo a V. E. phra su conoclmiJnto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos l\flcs.




Excmo. Sr.: En vista del expediente administrativo
instruIdo por pérdida de material y armamento JI. /}(U'-
go del Grupo de Fuerzas Regulares Ind!genas de 'r~
tuá.n n6mo 1, el Rey (q. Do gol, de aouerdo con lo 1n-
formado por la Intervencl6n dvil de Guerra y Mari-
na y ckll ProtectDrad'o en Marruecos, ba tenidO a bien
disponer que por hallarse el caso (:omprend'ido en el
reg1amenlD de 6 de septiembre die 1882, (C. L. nti-
mero 359), proca:le llIutorlzar la baja en cuentas de
tOlfO 10 perdido y reposici6n en. la formá. reglamen-
taria, sin declaración d~ responsabilidad para perso-
na n.I. entidad alguna.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y. damá.s efectos. Dl.os, guarde a V. E. muchos ab.
Madr:id 8 de EIleptiambre de 1928.
Senar Coma,ndanste genera.l de Cauta.
Sef1~s Intendente general .mJlitar e Interventor eh"!l
tfe Guerra y Marina y del Protectorado en Marrueooe.
Excmo. Sr.: En vista del erped1ente adminlltrattvo .
nt1mero 126 de rsarelm1lento instruido a fa;vor .w
sargento del Grupo de Fuersas Regulares I~ .
nQ:mero 2, D. José Francés Segura., por pérd16 ..
vlloI'iOl efectos de .. propiedad, el Reoj (q. D. l.), de·
ll.ouerdo con lo informado _por lEl. IMervenc10li clYll
de GU81"r& '1 Uuina. '1 c1sl Protectat'ado en~
9 de Itptitmbre de 1923 D. O. adm. 199
HdIa 'CoIIra1 del VoIatarla. para Mrica (M&l'dadt de
batos de Mamccos).
DESTINOS j
CiTC1Úar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido'
a bien disponer que los voluntarios comprendidos en
la siguill!nte :relación) que da principio con Diego <.~
neroso Cordero y ter:m.ina con Eladio Payo Rodrigo,
aJistadoo con los beneficios que señala. el real decreto
de 28 de marzo último (D. O. nl1m. 70), Voluntariado
para Afriea", procoo.entes de las oficinas delegadas que
se expresan, pasen destinados, en las clases que se
indican, a los cuerpos que también se les señala.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimicnto
y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos años.
Madrid 8 de septiembre de 1923.
SeñJlr Caro,andante general de Melilla.
Señores Intendenbe general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos. Señor_
..............
. 1ha tenido a bien disponer se indemnice al :re,renda
sargento con el importe de la relación valorada, excep-
ciÓll hecha de las 35. pesetas que como valor de la cama
consigna en ella, debiendo por 10 tanto ascender el
resarcimiento a la cantidad da 195 pesetas, a. las que
tiene derecho, seg{ín preceptl1a, el reglamento de 6 de
,;eptiembre de 1882 (C. L. ntíln. 359).
De :real orden lo digo a V. E. para. su conocimie:nto
y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos atl...'l.
Madrid 8 de septiembre de 1923.
.•-
Clases NOMBRES Oftdna donde han sido IlUBtadc s Cllerpos a que se }es destina
------
.-
Soldado •••••••••• Dit'go Generoso Cordero .••.••. Caja recluta Jaén •••••••••••••.••.••. Reg. Inf.a Melilla.
Otro .. " ........ " ,"••• Antonio Ranes. Sáncbe••••••••• Oficina delegada de Melilla .••.•..•.•• 'ded».
Trollpeta••••.•••. Ang"¡ L6pez Arroyo ••••••••••• S~cdónTropa Escuela Superior Guerra ldem Alcántara, J4 Cab."
SOldado ........... ,.1o Juan Martfne. M&! Une••••••••.• Caja recluta Linares ••••••••••••••••• ldem.
Otro. "..... ".... "•• Justo Borriquero Pére•••••••••• Idem Madrid ••• ~ •• , 11 ......... , ., •••• dem
Otro....................... Angel Alelaz Mina ••••.••••••. ldem Pamplona .................................... " Com.a Artillerfa de Melilla.
Otro.• ti .............. '". Florentino Haces Galán ••••.•• Com.& ArtlUerfa San Sebasti4o •••••••• Idem. .
Otro........................ JOl6 Guti6rrell AlODIO.'.......... ldem ............ 1> ........................... " .. • .... IdelJ'.
Otro ...................... Hennenf'gUdo Gutiérrea Prlede. ldem. ...... ., ........... ·SO ................................ ~. Idem..
Otrc). .. .............. Adolfo Cousii!o Iglesias •••••••• ¡dem de El Ferrol .•••.•••••••••••••• Idelll.
Otro. '1 .... " .......... Manuel R1Ill1l Domlnguell •••••• ,. Caja recluta Córdoba. • • • • . • • • • • • • • • Comp. Te:eg. Campo idem.
Otro •••••••..•••. Hermene¡ildo Santo. Pelegrfa., ldem Oríhuela •••••••••••.•••••••••• ldem lnl.eníeros td.
Otro ••..••.••.•. Isidoro Ortega Ballesteros ••••• ldem Burgos ••••••••• , ••••••••••••.• ldem Comp:ementaria de
Ferrocarrile. de hiero.




Madrid 8 de septiembre de 19J3.-Aízpuru.
•••
Estado Havar Central del fJérdfO
CONCURSOS
Clreular. Excmo. Sr.: Con s.rreglo :a. 10 preceptluado
en el artIcuJo 16 del real decreto de 21 de febrero de
1923 (D. O. nl1m. 41), el segundo de ~ real orden de
4 de abril d,e igual a.f1o (D. O. nllm. 74) y loe terce1'O
Y déclmoteroero del readi diecreto de 21 de mayo de 1920(C. L. nl1m. 244); el Rey (q: D. g.) se ha. Sfn'rijo d18-
poner se anuncie el concUlI'SO para la prov18USn die ooa.
vacante de comandante de Infanter1a que e:v.ste en el
Estado Ma]<n' Oetntralde1 Ejército, deb1oendo .las llSpl-
rantEs a ellá promover SUS 1Ilstanc.1as en el plazo de
veinte idIas, a. ront&r de la fecha. de .ua. pub!lc&cU5n de
esta. real orden. siendo~ ,d1recte.menbe .. dioho
Estado Mayor Central del Ej6rclto, con 118 oopiaa di¡
las hO~lIB de servIcios y doa hechoe de lee lnf.lelries!!.<kls.
De :real orden lo digo a V. E. para su conoc1miouto
y demáS etectos. Pios guarde ro V. E. muchos &t103.




tuado en las reales Ordenes de 22, de junio tUtimo
(D. O. oom.. 138) y 10 de noviambre de 1920 (D. O. no.·
mero 258), el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer '
sea licenciado, pasa.portándole para el punto de su r~
sidencia., sin perjuicio de recavar dll!l padre ~e dicho
legionario el. abono de U>s gastos verlficadce al Estado,
o, en otro caso, se incoará el elpai'1ente de insolven·
cia a que se refiere 1& real ordlen de 22 de enero de 1921
(D. O; n!1m. 17).
De :real orden 10 digo a V. E. para su conocimioHto
y demáS efectos. Dios gu:s.rde a. V. E. muchos I\ftos.
Mlldrld 8 de septiambre de 1928.
~
Seflcr Ca.pitá.n. general de la ouarba. regi6n.
D;ESTlNOS
·Ofrell1l1'. Ez:cmo.Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. ser·
vl.d.o disponer que 1QIl jefes y oficiales de Infanteda com·
prendidós en la siguiente rel&Clión, que colXl.ienza. oon
D. Manuel RolClán L6pez, y i:ernúna con D. Adolfo Gar-
cIlio Alvarez, pasen a. servir ~os d,estinos que en la. m181J1a
se les setl..n.
De :real orden lo digo a. V. E. para. su conocimlc'1to
y demé.s efectos. Dios gu'ardc !l. V. E. ,muchos ll.f1nl:l.
Ma.d:rid 8 de S'C'pti(~mbro do 1923.
Señor...BAJAS
.. Exam.o. Sr.: Visto. la instancio. dirigLda a este MI-
~i~ter1o por el pa4';re del legIonario Joaqu!n' CanóS Fe·
nollosa, en sl1plka. de ,la correspondIente' ba,ja en 01
Tercio de Extranjeros, por 'su condición· de menor ,de




Belaci61\ (/UB /111 CUa.
Teniente corouel
M~nuel RolJdán L6p¡;lZ, del rt¡r.lni~J:ltn B\,~, 86, 1\
dIsponible en ll),()('tav~ l;t:l:tl~!:.,! (t:('ctl~(::aci6n):
D. O. dm.199 9 de septiembre de 1923 921' .
ComandanWl
D. Luis SolliDS Labedán, del regimiento Isabel la CaUS.




D. Carlos Janer Colunga, del' regimiento Serrallo, 69,
al de Extremadura, 15 (rectificación).
:. José Sánchez ALbornoz MendU'iña, del: regimIento
Extremadura, 15, a disponible en la primera :re--
gión.
:. José Creus Moscoso, del regimienlP Valladolid, 74, a
disponible en Melilla.
:. José Cánovas Casanova, del regimiento Valladolid
74, a disponible en la seg'unda región. '
:. Ado~o G~ía AJ.varez, del regimienlP Burgos, 36, a
dispomble en la octava región.
Madrid 8 ide septienIbre de 192:l.-Aizpuru.
RETIROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada que V. E.
curs6 a este Ministerio, en 1:0 del mes actual, promo-
vida por el te!1ien.te corone~ <fe Infanteda D. Miglld
A.kántara PedrlDacl, con destIno en el regimiento de 'ro-
ledo nllm. 35, en solicitud de que se le conceda pasar
a situaci6n de retirado; el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien ll;Cceder a la petici6n del interesado y disponer ('au-
se bllJa por fin del corriente mes en el Arma a 'lue
pertenece, hadéndoseJe por el Consejo Supremo de Que-
rra y Marina el reiialamiento de haber pasivo que le
~pondL .
De real orden lo dJgo a V. E. para. su conocimieoto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos 1If103.
Madrid 8 deSll.'ptiembre de 1923.
A.:!zl'tnm
Seflor Capitán general de la sépUma región.
Soflores Presidenoo del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor civil de Guerra y Muina y
del Protectorado en Marruecos.
--------_ 41 • _
SIctl6u de lrtIIIerla
APTOS PARA AScENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha setrvido COn-
firmar la declaraci6n. lte ap.titud para el ascenso nl em-
pleo einmediato, cuando por antigüed'ad les corresponda,
becha por V. E. a favor de los comandantes de Artiller!a.
D. César Bordoy y Garcta y D. José Rojas y Fernán<lez,
con destino en las Comandancias de dicha Arma, ~
CMiz y de Gran Canaria, respectivamente, por reunir
los interesados las condlciones reglamentarias.
IX, real oroen 10 digo fo. 'l. E. pAra su oonocl.m.cnto'
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoa' 8%106.
Mad.rW, 7 de septiembre de 1928. .
AI:IPmiII1




C1rC'ltlar. Excmo. Sr.: Resuelto por real orden dr·
ouJ.e.r de 24 'de diciembre de 1921 (O. L. nQm. 684); ...¡UC
se considere sin efecto lo preceptuado en los arUc'llos
13 al 17 d'cl l'lcglnmento de maestros armeros del J::.iér-
cito, perdiendo por C'onsccuencia su ca.lidad. de }.:t1r.
S()D¡al contrata.do, y dispuesto en el reglttmento Il.proba,lo
'POr 1'Cal orden circular do 18 de abril d'a 1~1O (Colee-
,c16n Legislativa uo.m 60), q,ue lAS plazas vacantes en
108 cuerpos so provcan por riguroSo orden. do antigüe-
dad., entre los alum·nos que hayan terminado con apro-
vecha;miento el plan de estudio~ reglamentario e~ la
esouela de armeros, eJ, Rey (q. D'. g.) se ha serv1l1o re-
solver no se aplique en lo sucesivo a este personal 1~.
real orden circular de 26 <fe julio oe 1918 (C. L, n'O.rn. 21S} .
relativa a destinos del personal contratado, debiendo'
por consecuencia, aplicarles, en lo que a dwtinos "é.
refiere, las disposiciones que rigen, en la actualidad
para los del personal del material d'e Artilleria, con-
signadas en la real orden Circular de 28 de febrero Je
1921 (D. O. ntím. 47).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimi-:':J\u
y demás efectos. Dios gual'de a V. E. muchos ¡,f.,_.
Madrid 7 de septiembre de 1923.
Señor...
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E., fecha 20 <'l'1
~ de agosto próximo pasado, participando a este :afl-
nis1Jerio haber declarado de reemplazo provisional por
enfermo, con residencia en esas Islas, al ca.pitán de ,\1-
tillería D. Javier de Loño y Pita, con destino ·:;n la
Comandancia <fe dicha Arma, de Algeciras, por no es-
tar en disposición de incorporarse a su cuerpo, según
00 comprueba por el certificado facultativo que :iev!Il-
paña, y por haber terminado el día 13 de dicho m~
la prorroga de lIcencia por enfermo que disfrutaba,
el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la deternll11:1.-
ci6111 de V. E., por haberse observado lo que previenen
las reales 6rdenes da 5 de junio de 1905 y 14 <te
enero de 1918 (C. L. ntlms. 101 y 19, respectivamen te).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a.i1tJ~.
Madrid 7 de septiembre de 1923.
Sef10r Ca.pitán genera.! de la CanarIas.
Se1'iores Capitán general d.e la sC'gunda. regi6n. e lUtl'l-
ventor civil <fe Guerra y Marina. y del Protectorado
~n Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Sermo. Sr.: El Riey (q.:O. g.) se ha servido conce-
der la gratificación de efootividad de 1AOO pesetas
anuales aJ. teniente de Artilleda (E. R.) D. Félix Ri-
vas Cano, con. deStino en la Comandancia de dlch~
Arma, de Cádiz, por llevar treints. y cuatro aflos de
servicios con abonos de campa1'ia, percibiéndola desde
1.0 d'e1 mes actual, con arreglo a ]a ley de 8 de julio
de 1921 (a. L. nit\.m. 275) y real orden. circular de 12
de diciembre de 1919 (D. O. nllm. 281).
De real orden lo <ligo a V. A. R. para su conOCimiento
y demáS efectos. Dios guarde a V. Á. R. muchos a~o:;.
Madrid 7 de septiembre de 1923. .
LUlB AIZPVRU y MOND&1AJl
:Sefior Capitán generaJ. de la segunda reg1~:D.
. Senor IIlIterven.1:or civil de Guerra y Ma.r1na. y del Pl'~
tectorado en ,}4artueooS.
Excm.o. Sr.: 'El Rey (q. D. g.' se ha' eervtdb \llS-
poner que la' gratificaci6l1J de efectividad. de 1.200 pe-
setas anuales con·cedida. por real orden de 28 de ~­
ciembre de '1922 (D. O. n~. 292) al teniente de jI)'•
tilleda (E. R.) D. Rafael Reyes Campos, perteneciente III
re¡imientc de dicha A!lma., da ese territorio, se le abone
desde 1.0 de enero de cUcho atlo, por contar desde esta 1m"
con treinta y dÚ8 afl08 d'e servIcIo con abonos de cam~
pafl.a, teniena.o en cuenta loS' que le corresponden, Ovil
arreglo a le. real orcWl1 de 27 de julio o.ltl.mo (1)••0. Ila·
mero 164) y se le concede la gratificacIón d~ 1.300 pe-
aetas anuaJ.es ~de 1.0 de cncro del corrIente afio 1>01'
contar treinta y trés al10s de servIcios con abonos, 1)V1'
dos quinquenios y tres nl1tlltlldadeR, todo con ar¡,eg-Io
a la repetida reaJ. orden do 27 de .i ulio p rodmo pasl.\da
(D. O. namo 184), ley de 8 de julio ~ 1!.121 (C. L', Jll1·
• " ,•••f· 1',
928 9 .te Mptlembrt de 1923 D. O. rrAm. 199
7'ota;, •••••••••••••••••• 2j
M.drid 7 de aeptiembre de 1923.-Ai&puru.
MId::!.d 7 de aept1embJ.'le de 192B.·--Aiz.puru.
ÁIZPUBl1
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitanes generales de Las restantes regiones y de
Baleares y Canarias, SubsecretarÍ() de este .P.Jiniste-
rio, Intendente general militar e Interventor civil tlI3
Guerra y Marina y del Protectorado en Marrueca:;.
ReLact6A qvs Be cita.
Excmo. Sr.: lDispuestas para distribuir en el Cen-
tro ElectrotéCnico y de. Comunicaciones las 25 motoci-
cletas adquiridas con destino a los cuerpos de Ingenie-
ros, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bIen resolver se
dectl1e el transporte y entrega del citado material, en
la forma y a los pun·tos que e. continuación se incilca.,
desde el mencionado Centro ElectrotécnIco y de Comu-
nicaciones en esta Corte.
De real ordeD lo digo a V. E. para su conocimtento
y darn{u¡ efectos. Dios guarde ll. V. E. muchos afio~.
Madrid 7 de septiembre de 1923.
TRANSPORTES
E%cmo. Sr.: Dispuestas para distrlbuir en el Cen-
tro Electrotécnico 1. de Comunicaciones las 100 bici~
cIetas y seis motociCletas adquiridas con destino al 3('1'-
vicio de las secclenes cie1istas de las Capitanlas ge-
nerales, el Rcy (q. D. g.) ha tenido a bien resolver
se efectOe el transporte y entrega del citado material
en la forma y a los puntos que a continuación se
indican, desde el mencionado Centro Electrotécnico J
de Comunicaciones de esta Corte.
De real ortlClJ. lo digo a V. E. para su conocunicllto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos an,)..>.
Madr.id 7 de septiambre de 1923.
Biciclf!tas Mo-tocicletas
1 • - región (\fadrid) ................ 10 22.- idem (SeVilla) .••.• ........... 13 »
3.a .1Iero (Vakncia) ............. 10 »4.- idem (R.rcelona............. 6 »
S. - id~m (Z.r~Roza) ••••••..•..••••• 7 •6 - id~w (Bul\!os) ................. 16 •
7 a jjem (Valllldolid) ............... 7 I »
8.- Idem (Corur'la) •••••.•..•••...•• 18 »
Bale.res (Palma) ................... 3 1
Goh.o Ir llitar de Menorce (Mah6n) • I »
Canarias lSanta Cruz de TeneriCe) •.• 3 1
Ministerio de la Guerra ••••••••••••• 6 2
Total •• "••••••.•.•.••••••• 100 6
A.lzFtmu
Se!1or Capltln generaJ de la primera reirlA'n.
Seflorea Ca.pitanes generales de le. segunda, tenlera, ettar-
~ sexta. y octava reglones y de BaJeaI'tlS yC8nar1Jas,
Intendente gcneradi militar e Interventor civil de Gue-
rra y Marina y del Protectorado en MarruecaJ.
Belad6n qtte • afta
Primer regi:rn.iento de Ze.pad,orefl Minadores(San Sebastlé.n) ••••••••••.••••••••• 8
Segundo Idarn (Maárid) j
Tercero Idem. (Sevilla) .. •.. • .. .. .. .. . 3
CUArto Id'atn (Sarcelona) •..••...•••'....... 4
Quinto Idem (Valencia) .. . .. 4
Sexto Idem (Oviedl:l) ••• ,.................... 4
Grupo de lngenderoe del ,Me.llorca (Pu.Lma) .. 1
Idem de Menorca (Mah6n) 1
ldom <l.e Teneri!o (Santa O1'uz de Tenerife) 1




Exómo. Sr.: Conforme con lo 8Olicltádo por. el sar-
;;e~to de IngenleraJ, a.cogldo a le. lev de 29 de junio de
1918 (C. L. nl1m. 169), I&aae Izqu1etI'do Q6m.cz, con des-
tloo en el 2.0 batallón de reaerva ele Servicios especlales,
el Rey (q. D. It.), de acuerdo con lo informado por ese
Conse;lO Supremo en 8 del oorT'lente mee. se ha aervIJo
tlonoedilmle licencia pan contrne: matrl.mo:nlo con dob
l't'udencian.. Rodrtguez Ma.rttn.
De real ortk'n 10 dilO e. V. E. pr.ra IU conoc1mlout"
'1 derpu efectoR. DiOl guarde a V. E. muchol tL!lOl.
Madrid 8 de l'eptiembre de 1928.
~
SeIOr Preald-mte tea. Consejo Supremo t:re Guerra '!
Kar!na. .
se!i01" C&pltá.n ¡cera! de 1& 1SPt1m& ~rU5n.
J •••
mero 275) Y 12 die dtclembre de 1919 (D. O. ndme-
ro 281).
De la de S. M. lo digo a V. E. para BU coJV:lclmlento
y dOOlás electos. Dios guarde a V. E. muchos a:llo.o.
Madrid 7 de septiembre de 1923.
.AIZPl:JJm
Sefior Comandante gE'neral de Meli1la.
Sefiores Intendente general militar e Interventor ovil
de Guerra y .Marina y del Protectorado en. Marruecos.
VUELTAS AL SERVICIO
Sermo. Sr.: Visto el escrito de V. A. R., fecha. 2~
de agosto proIimo pasado, al que acampana copto. del
cC'l'UlIcado del reconoclm1ento facultativo sufrido p<'l
el capitán de ArtillC'I1a D. Antonio En.rI1e y Leptl::
de Morla, de reemplazo por enfermo en esa reglón, en
el que se hace constar q-ue el interesado se halla ('n
condiciones de prestar servicio, el Rey (C¡. D. g.) Re
ha servido con.cederle la vuelta al I\1('rv1cl0 activo, llne-
dando disponible en la sexta reglón hasta que :e loo-
rresponda colocación, todo con arreglo a la real ordt?n
circular de 9 de septi'ambl;'e de 1918 (O. L. nl1m. 249).
Do real orden lo d;go a V. A. R. para &u conOClmlt'nto
y tremAs efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos· nflos.
Madrid 7 de septlGll1bre de 1923.
LUIS AIZPURU y MONDEJAB
SC'fior Capitán genera.l de la. segunda región.
Scfiores c.~pitAl1 general de la sexta reglón e lnter.
v€'ntor civil de Guerra y Ma.rins. y d,el . .l:'rotectorado
tlnMarruecOS.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Vista la 'l!ocumentada' iDlStancia !}Ub
V. E. cursó a este Ministerio en ~í de agosto últimu,
promovida por el capitán de Artill(Tía D. Juan Fou-
tán V Lobé, con destino en el tercer re/l;imiento de Ar-
tillería de montañ'l., en súplica de pa~ar a situación de
supernumerario sin sueldo, por haber sido nomlJl'ado
·perito inspE'etor de buques de la ll.arina mercante .re
La Coruña por :real crden de 3 de marzo del corriente
año, dicta<i'a VOl' el Ministerio de Marina (D. O. IlÚ-
mero 57) y Gaceta de Madrid núm. 68, el Rey (Que
Dios fl:uarde) se ha servi<io re.solver pase a la ~xpt·¡>­
.sada situación, COn re'5i(¡'encia en pl.'a reg;ón, con lIrn.....
g-Io a la l'eal orden circular de 27 de junio de 11'190(C. L. nOmo 219).
De real ordol'n lo digo a V. E. para su conoci.mll:!nto
.y dcmás E'fectl)S. Dios guarde a V. E. muchos :ifiu>.
.Madrid 7 de septiembre de 1923.
AIZPIl1ltI
Senor Capitán general de la octava región.
~or Inre-rventor civil dc Guerra y Marina y del Prrr
.tcctorado en Marruecos. •
'D. O. Da 199. 9 de septiembre de 19'23
.A.1zP'uBD
primera. y quinta
Erc~. Sr.: Dispuesto para dJstrihuir en el primt>r
regimiento de Tclé~rafos el material telegráfico y tl;-
1Ief6nioo adquirido con destino a los Cuerpos de Ing~
nieros, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien resolver se
efEX:U1e el transprte del citado material, en la. forma
y a los puntos que a continuación se indica desde el
mencionado regimiento en El Pardo.
De rt'al orden lo digo a V. E. plira ,su conocimi.elll{)
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos llñ.JS.
Madrid 7 de septiembre de ,1923.
AlZPUliD
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores CapitanES generalES de Baleares y Canarias, In-
tendente general militar e Interventor civil de Guerra
y Marina y del Protectora.do en MlUTUecos.
Belaeíim C1'/C6 11I8 cii1n.
te~s Estaciones Estaciones\ ópticas ópticas
alomo acaballo
Grupo Il1genlt"Tos (le Ma·
llora (I'.:m.) ••.•••••• 6
"
I
Idem de Mt"DO)ca (M.hón) 6 • IIdem de Tt"oerife (~.nt.
Crul de Ten. rIfe) •• ~ •• :1 3 1Idem ele Gran Canaria (Las
Palmas)••••••••••'••••• JI 3 I
., ,
----




Ezcmo. Sr.: Vista' la instancia que V. E. curS6 l\
este Mini&terlo en 27 del mes pr6zi.mo pasado, promo-
vida por el capitán médico, con d'e;;tino en el 26,0 Ter-
cio (móvil) de la Guardia Civil, D. Agustln Pariente
de la Cruz, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conce-
derle veinticinco dIas ele licencIa por asuntos propios
para ParIB, Londres, BrU8elas y .HerUn, con arreglo
a la.s instrucciones aprobadas 'por real orden circular
de 5 de junio de 1905 (C. L. nl1m. 101).
De real ord€n lo digo a V. E. pnra su conocimle>lto
'7 demás efectos. Dios guarde a Y. E. muchOil e.h.
Madrid 8 de septiembre de 1923.
, ~w
8eflor DIrector general d'e la Guardia Civil
Sefl:or Inrerventor clvil de Guerra. y Marina y del Pro-
tectorado en MarrtJecos.
TRIBUNALES DE EXAMENES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a llien
disponer que los Tribunales de exámenes- pnra médi-
cos milita¡'es qu«e /l."plmn a ingresar como alumnos en
los cursos de el'<peclalldades médicas a q'ue se refiere
la. real orden cln;lIlar de 27 de julio Qlti.mo (!J. O. nO-
mero 164), RIe cOI11'<tltuyan en el hospital. militar ele
Madrid Cat'almnch{'), bujo la preslden'ln del CONIO.,1
ti'lrector del C'xlJf'csaclo establecImiento. los cotI'pl'<pon-
dientes a Clru¡rfa, ortnlmologf& y Del'mo-vt>nerl'o]oj(in:
y en el de ul'!~('ntln de esta Corte, 101 de Mndlologfl\ y
Otp·rl no-Inri n¡.¡olo¡,¡ta, presididos por el corond móoJ'lr'()
director del mismo, e integrados por Jos oonlallotes co-
roneles y '()l1lunduntt's médicos que flguran en la si-
guiente reJ'uc:6Il, que prlncl'pla con D. Olegarlo <1. la.
Oruz Replla y térmlna con D. Antonio Corclk'ro 80r<).t:
siendo al. propio tlempo la voluntad de S. M. que el
\comandante m(-dlco D. Fernando Mar?9 Abé< la, ort.ü-
m6iogo del hOtipltal de Zara¡oiIa, devengue la indt!in· .
n1zaci6n, reglament/Lrla. 4u;r:anm los dls.s que permanez·
oa en esta Corte~ la oomlal6n' qUe 16 le
confiere.
De real orden lo digo a V. E. para su conoclmi.:mto
V demáS efectos. Dios guarde a V. E. muchos an",¡.
Madri~ 8 de septiembre de 1923.
Sefi9I\:' Capitanes generales de la
regio...as.
Sefiore.: Intendente general militar e Interventor civil
~ Guerra y Marina y del Prorectorado en Marruecos.
Relaciúrl q'IIe fI6 cita,
Radlo]ogla
Comandante médico, D. Olegario de la Cruz Repila, pro-
fesor de los cursos de Radiolog1a en' el hospital d\l
urgencia de esta' Corte.
Otro. D. Emilio Franco Martín, radiólogo ~ hospital
militar de Mad.rid-Carabanchel
Cfrogia
Comantl'ante m.édico, D. Eduardo Sáncbez Vega y Malo,
cirujano del hospital militar ~ Madrid-Caraban-
chelo
. Otro, D. Florencio Herrer Menguijón, ídem id.
()ftalmologfa
Teniente coroné1 médico, n: Va1ent1n Suáre2: PtIM'to,
oftalmólogo del hospital militar de Madrid-Caraban-
chel. .
Comandante méd1co, D. Fernando Marzo Abécla., bttal-
m61ogo del hospital militar de Zaragoza.
Oto-rlao-larlswo1cw1a
Teniente ooronel módicO, D. Alberto Ramfrez Santal6.
. del Instituto de Higiene militar.
Comandante médico. D. Alberto Fumagallo MediDa, la·
rln¡61ogo del h~tal. mUltar de Ma.drid-Car&baDchel.
Dermo.TeDereol~ .
Teniente coronel médico, D. José Quintana. DuqUEl, der-
, mo-sifiliógrafo' del hospital 'de Madrid-CarabanChel
COmandante. médico, D. Antonio. Cordero Soroa, ldem
Ideen. .
, M~dd 8. de septiembre, t!e 1921k--Aizp:ul'lU.
•••
Sealln de Justlda, Asumas ISllenda
. DESTINOS CIVILES
Clrelltar. Exuno. Sr.: Resuelto por real orden del
Ministerio de Gracia' 1 Justicia de 6 del .JÍltlll· actual; que
Jos sargentos de activo 1 lioenciado propuestos para ClJro
brir plazas de oficiales del Cuerpo de Prisiones, 88 pre-
senten el dla 17 del corriente, en la Dirección general
de PrIsiones, a verificar los ejercicios de oposic¡.jnj .,a
Rey (q. D. g.) ha ~ioo a bien disponer que 101' los
Capitane8' generales. dé las regiones , Comanda'.tee ge-
neralcs de ceuta y MelUla,' se autorice .. los s.u-gentoe
que figuraban en la propuesta publicada por este .Ab-
msterlo en 9 de agosto pr6ximo pasaoo (D. O. nom. 177)
para que·se encu~u en JI\. Corte en la. referida fet.ha.
De real orden lo digo a V. E. para' su' C/JnocLmtcnto
1 demás efectos. Dios guarde lo V. E. muchos an..lf.I.




leméa de Ilstrucd6n, Red_llatl
. J Cueroos diversos .
. .
RETIROS.
Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.) 88' ha lervldo d.
poner el retiro para C'nbra (C6rck>bn) '1 MamIJIM(Av~"
la), respectivamente, riel teniente y alférez de ~a puar- "
dla Gi\'1l (E. R.) D. Anton'lo Luque MArmo1 y D; Ber- •
¡;l~l.'d'o, Ga~Xr. M~!io?, pOr haber Qumpl1do 1.. édllAl: para.
obtenerlo. en,el l'ÍlE'9' pi'ódmo p&éadOI ,cUspoq.i~o al, .
propio tiempo que por fin del ml8mo 18&1:1 dá4ge de,
baja en el clJIe11)o a. que pertenecen. ....,
De real orden lo dijJ':> a V. E. para. .n cODoc!mleuto
930 9 de septiembre de 1m . D. O. a1bn. 199
y damás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afio.¡.,
Madrid 8 de ~ptiembre de 1928.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos all.l'JS.
Madrid 8 de reptiembre de 1923.
SeÍÍor DireCtor general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Con~ejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitanes generales de la segunda y séptima
regiones, Comandante general de Ceuta e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Prola:torado en Ma-
rruecos.
Exemó. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sub-
ofici'l1 y sargento de la Guardia Civil, respectivamen-
te. D. Prudencio Conde García y Atanasio HidalgoMu-
fioz, el Rey (q. D. g.) se ha servido conOEñerles el re-
tiro. para Madrid y Villanueva de la Serena (Blldajoz),
. disponiendo al propio tiempo que por fin del mes
próximo pasado sean dadoo de baja en el cuerpo a qua
perteneoon.
De :real orden lo digo a V. E. para su oonocimient<>
AizPuJro
Señor DireCtor general de la Guardia Civil.
Sedores Presidente dd COnsejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la primera región e
Interventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
CirmUllT. Excmo. Sr.:· El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer el retiro para los puntos que se indican
en la siguiente relación, de las clases '3 individuos
de Jropa de la Guardia Civil comprendirl'os en la roiS-
ma, que comienza. con D. Pablo Carreras ,Pascual y
termina con. Agustín Guerrero Antón, 'POI' babel' cum-
plido la edad para obtenerlo en el mes proximo pasa-
do, Waponientlo al propio tiempo que por fin d61 mis-
mo sean d~ de baja en el ouerpo a que perten~n.
De real orden lo digo a V. a para su conOcimiento
y. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alias•
Madrid 8 de reptiWlbre de 1923. ,
AJ:I:l>mlI:1
D. Pablo Ca:n-eraa Pascual...... . •• Su'bold.tl......~,••••••••••••• , ••••.
·tIera~CanaHO·BérmeJo·•• , .•• s.rpatu••••••• r.et1'erdo Cab.- .
Baealyeatura ¡res: 'R.QeKaI..... , ." •• OtrO " ._~ •• "•••• ,CazJañu•••• ". ••••• "••••••
~Ro.aao.s.. 'Telero •• "•""•••. "." Otro •••••••••• Oetate "••••••.•• "•••••••• ".
Rufo Red0a40 CaI'1'O. ••••. •••• .." Cor:-- CIce:reI •••• "•• " t ••••••• " ••
Muue! ClrbeUo FerDédes•••••••• Gurdla 1.- .•. , Le6a •••••••••••••••••• , •••
R.am6l:l GIl A'I.... •••••••••••••••~ •••••••••. Guard1u J6Tae8 .••••••••••
CaJetaDo Ilodrl¡ues Buánl1u. ••• Otro ••• , I o • • •• Gz'uad& I I I ••• o·••••••••••••
Ramón BJallda Sabat4 .• , •• , • • •• •• Otro l.· •• • • • •• Tan"OI:Ia ••••.• , • , ••••••••
AIU-. o..r'C'O AateSa. "••••.•• ". Utro ••• "" , ••• " Sorla •••• t " • " .
IOD••••••• Zararol&.
adild •••••••• Madrid.
elde •••••••• , GraD Caaula.
Parra. • .. ... Arila.
.lar eSe P1uen·
d. .."....... ,C6ct'rCl.
e.helol. . .. •• Le611.









su ejeeucl6n 88. h&yan movJüsado. '1 a.feotlazldo el psto
el eréd1to oonoecildo. .
De real orden lo digo a V. E, para .u cooocimle,.ki
U~áS efectos. DiOs guarde a. V.J:. muc.hal aU·),;,
á 8 de septiembre de 1928.
'UELTAS AL SERVICIO
Ex~. Sr.: !En viSta. del Reta. de reeonoc1m1ento la-
-cultati'o1O lufrlG> ¡por el alférez Wl la Guardia. Civil
· (E. Ro) D. Manuel !ñon Parral, tia reemplazo por en·
·termo en la octavll. región, que V. E. remitJó 8. este
· Minaterioen SO trel mes _pr6ximo pasado; y CClJJPI'O-
· báN1o~ tor··el mencio:oe.do ~umento que ~ :interesado Señor_
· 118 .heJ1a .en condIcIones de pnstar servicio, el Rey
,(q. D. g.) h. tentdD e. biEm i:.'e8ol~ vuelve. ,a. a.ctl.vo, INDEMNIZACIONES
Qued&mlo dis¡ponIble en. la misma regi6n,1 atee.ro pa.rs. Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.) se ha servido "PN-
,haberee al sexto Tercio, hasta que 18 oorrelB!PondA sre.r bar las comisiones dle que V. E. d10 ouentas.. este MI-
coloe&do, ooe arreglo a -lo- dispuesto en, la real QÑ.an . ll18terlo en> 21 de mayo del corriente afio, dee&mpefia-
de r1 de septiembre de 191! (D. O. nom. 2(lIrJ); das en el mes.(fe abril anterI-or por el peJ:'sonal -com-
De real QI'd.en lo digo a. V. E. para suco~l'3'lto prendido en la. relaci6n que a oontin\l:(~i6n se inseI'ilI.,
y demé.s electos. Di08 gu,arde • V. E. ~uehO¡; nAus. que COl:llie.nza. con D. -Matlluel Fern.\ndez Vila. y -:on-
Madrid 8 de septiembre de 1928. . . AJz:fuBl¡ cl.uye oon José BaJlllest& Ta.rrap, ·dlecJ;e.ré.nd.otaa in-
dEm~za.blea con loe beneficiOs que Ileftll.ldLl los nrttculos
setlor Capl.t6.n general tle le. primer.. re¡16n. . d.e1 reglamento que en la m1ilm8. se e%pres&n, .llIPl'O-
Sc.o....a Di ~r ge"eral ...... la. Guardia Civi.l, C~itán bud-:t por reel orden ~ 21 de ootubre de l!)UI (0. 1J. na-
...- "''''' .. ...'" m~ro 844). Es uLm1smo la voluntad de 11. M. f>t>l\ ell-
general de q octava repOn e latervéntDr cl 1 de minada de la cita.da rela.ci6n de ~onUslones inrlcmni-
Guerra y Marina '1 del Protectorado en -Matruecos. za.blea, 1& dielem,pptla1'a $Ior el veterInario primero don
'. , M..znl~l EstévezMarUn, por haber cumplido con oxre·
'.....ID.... 11D"-1 1m1ttn... • so el plazo ~ .,u~ que ~.mtn.. el artfoulo 1~
MlLUI Wl .&111 IWl1lIrI del mel3lC1ohado re¡le.mento•
. '.>:De ~. orden lo dilO a. V. E. para. su co~m1nnt>
ESCt1ELAS PRACl'IO.lS . '1 fines con.l¡uiente&. Dios ¡uarde .. V. E, muchos ..11¡')ll,
-, CIfe1:I1ar. Elcmo. Sr.: 'El Re¡ (q. D. l·) ee ha.·.... Ha4rld 28 de junio ~ 1923.
ft&:> d1Iponer queodeen luspen80 la. :ret.l1zaoietf de 1&1 AlIPoI:t1
'tlIICue1u ~tklaa de :l&I cu1'\rla y IIéptúns. Comandanclu ....~4.i_., ""'" 'a':"" _.-."
. 'de t.1:C',Pu le In~~a. di uestu '¡ló1' tee.l: orden' -~ . Sellar CA""",_ paer.. .....' - """"aTa ,_....... ,
. ·18 de.julio"\11timo (P. O. n~m. 16Bt.. inoorporéJlCkllle:l seaorI~n.tnr clvil d..e Guerra. '1 M~ 1..fsl PrJo- l.'
. los plintos de prOOedeholl1. tó~ 101' -.emenb Il\'l,e-~ . -, ~tdoen Me.!'ruecos. J
ArilUrerfJ¡ •••••••••••• ICapitJn ••••1" Viceate BQs6m¡ lJanea •••••
SaúdIId ••••••••~ ••.•1Cap. m&Uco I .. Leopoido TaladriI G6&es••
7..eJuI ClrIeaIe •••••••• 'ITcaleate •••1:t AJy.~Cort& fl'el'llinda•••
Jiq. baLaz.nc-., a'. Otro .••••••1_ 'madiM:o Alvara Alnra••
...................Is.r.ento •• '1' Sec:aadirao Bueno Al1'&res••






.-" ........ - - Jen que principia I en que termlua 8-,. SDial~I~ Ola Mes ~r
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IjdeD:l ••• (l •••
1deD:t •• "••"••
Corda ••••••••••• « ... :







IcIem. • (1 ." •••
Ide. •••••••
Idea •••• 11 ••
~Idem.:::::::.......o .. "............. .........••......ldem •••••••~ ••••••••••••••••
~ ~ .•..•......•...•
E······~ .• 11 " •• IladJId .etlI. •••••• "!lO •••• 11" • '* 11 ••••:4ieal • •• •• •• • •••••••••••••••
tdem. ~ 1lI •••••••• _ •••••••••••••••••••
IdCbl •••••••~.~.~~.~~Alll,ltlrCOl18ejolll1erra ••
",...... ., • • • _ •••••••• !l' ••• " • ". 4es:tl... • •••• 11 •••••••••••••
PoateYccb'a. VIro, &tr&d&•••••• 'ondudr eaudalea.......
'VJF ••••••• eon.•...•••.••. ,... Muto. aervl.clOI acuar·
, ' I te1amlento •••••••••••
Tnibla •••••110.-iedO' ••• •••••••••• beervar moUls Com18ión
mi%ta .
ldoD ••• , ••• lladricl • ••• •• ••• •• •• • tlr prueba. caftones y
ametralladoras ••••••••
V.tdeorna J AJ1arl.z •• nduclr caudalel •••••••
Madrid ••••••• , •••••• lxamÚlane ln¡reao lnter·




¡Il ... I --- I~ ni ntiIIl!ada 'la -r.Ic1ItftOlUIR!I
» Gabriel SaJIIDI' IIcdlli •••••
_ Pedro Perrnca Criado •••••
1Il Miguel 'emúdedlude:nbla
1Il l.orauIo &trtWa z.cajo ••.
1Il Vicente PajUCll Alftt'el •••
.1
ea..
TenleD:te •••10. JIu.tI J.l"emúe.tes Vil .
iCapida..... 1t)Cle6 R_~Martfua .
()b:o ••••••• .. ~0J:DIs Vilqaes GeIIa••••••
Otro.. ••••• It Hcrm~do ~es Ka-
¡»eraate • ., •••• ., ••••••••".
• Manuel Rocl1rfpez OrjaIee••
... ADtoDio R.eJ Ilq••••••••••
• ..JOII6 Q.....pea de BlDojOlO
• AUrcdO Gatd'al Htminda •
.. UdefoullO [;6pea l"dj60 ••••
,.. GabrieUlartflla deJaHllerp
,.. '.ustIuo Aria lIuthlea •••
.. Alfred,. Al.........¡c•.•
• Baldomero IUob6 •••••••••
11 ..GuTote Cooejo•••••••
,.. .ADtoaio JIm6:bCll'" •••••
" Joaqtdalko N1Ú:ltIJ••••••••







1liIeBt.,•••••••••••••• "Otro •••••• _,:»~ Rtdiao..&6&s Mlcluado ..
~ ()Iro l>.MInad VaDe~o ••" .
I~ ()tro lo. ' " CarI<llB~ AatOO .
t....>Ur- ., ,. Dd~ Femúdca Yero-
J--""'" ••••••••••••• TAacU.tor 2. l n.md!es
1IIeat 11 ()tro 3.- , • 10116 M.. Teje.·•~; '.7.~.:
Zou Pont.ew:d:ra..... •• TeDicate ••• "ltamÓl!l Loeada Pardo .••• , •










~ •••••••••••••.••• ~to •••
iiIcm ... • .• .•••••••••• ()tro •••••••
<:::az.~••••••••• üJli .
......... f ••••• • •
lIIem: .:••• .-• • .. • • ..• OtrO·. 11 .....
R•• Jar.- PdDcipe, 3 • .Jtro •••••
............. .-••••.••• C'>tió"" .
....................~ .
~ •..•..•......... .
..,. .•••••••••••" '•. Sll:rJe:ato .••
.-- -:, ~ .
JdeIa •••••••••••••••• ~tD••••
~ lIan::iIa, 37 .••••• pida•••• "
Rf'g. Zaragoza, u ..... ¡Teniente .•• \" A~imiro !'i1va Gil •••••••••
Idem·. • •• •••••••••.. Sargento•• o. losé Ballesta Tmaga ••••• o •••
Idcm ••••• :':.~ "1. .. IEI miSlllo .
Ingenieros ••••••••••• Oelineante•• U. Aut'-DioGuti6rrCJ Miranda
Ideal Fen-oT;TtS ••• ". ,\ TP.DieDte ". 'l. Jns6 L6pez Costa •••••• "0 ••
Idem ••• • .,'. ... • :. '?tro .. "o • o • • AdolfJ lolü-Blanco o ... o .. "
Idem • •• • • • • •• • •• • . •• .,argento•• o· lO Juau Loreoao SaaYedra o • o'.
~idad :o._~.,\.'" "jC".omte. mH. D. Remardo Arecell Malilla o o.
IdteIá •••••••'••'. • • • • •• Otro .• o • • • .. Rafael 001UAle& Orduila ••.



















































































































tareS •• ' " .
deDil ••• , •• , •••• ', •. ti.
·ollducir reclutas ••• o •••
dem ••••••••••• tt" tI
Asistir reélutAI, .
¡Reconocer un recluta en·






ondudr reclutas ••••• ' •
(dem •••••••••••••• t •• t.
Idem ••••• , ••••• , t' t t ••
Idem ••••• , •.•••••• ,; ••• I
Cursar 'Icuela Rlmnaaia •
Cobrar libramil"ntol •••..
p. lladorCol11andandslnge.
, y Parque Artll1erla •••.
COrnila ¡!Cobrar libramientos. , •.•
Madrid••••••••••• o ••• !Examinarse oficinas ml1i-
. 't~:,~! ••• •.•••• ~; -
Lar.che •• ~ ••••• t •••••
Idem•.••••.••••••••••
Meli1la •••••••.•••••••
Idem. •••••••• • ......
Toledo••••••••••..•••
PODtevedra••••.•••••.
Ferrol •••••. It' .
i.aracbe •••• 11 • 11 • III ~ a •••






Reconocer un recluta a
Grandas de Ssllme ••
Touro J COrnila ••••••• IdelXl en Touro •••••••••.
Vilo •••••••••••••••• , Auxiliar. trabAjol Coman·
dancia Ingenieros Vigo o
l~~ ~ ...... IDebnloll y Fcrr.ol .. ... ndcuc:ir c\udale•. '•• "0 ••
.,. nbago. ..¡.Larache •••••••••.•••. Condudr reclutas. o , •••••
Oriedo ...... C. de Ools J Pravia.. Conducir cauda:e......" .
Idem • "•••• " ~e1iIl•••• ~ •••• "•• 11 .... CoD.ducir reclutas .•.••••
León. . . •• • 4!J,I.:J...a •••••••••••••• ,.:.o.ndlllcfr caudales. •• • ••
Oviedo. o •• Lc6a••••••••••••••• o· Asl.tlrvocal comlsl6n mix-
ldem ••••••• ~ .••••••••.••••••
'. mixta •••••• , • 11 • , •••••
Vigo ••••••• Ponttftdl'll, Tuy J San '
ti••.••••••• o• o... Il.~n'evlstladministrativa
Trubia •• •• Oriedo , •• 'Intervenir .ervicio8 plua.
LUlO.... ... Monfortc••••••••••• o o CDnducir caudales •••••••
Coruña •••• o Madrid............... Examinarse ingreso ofici·
o nas milItares. o • o •••••
Luga "•• ldem •• "." •••• 11 • 11 Jdem" .
Idcm ••••••• ldem•••••••••••• It ••• ~llem •••••••••••.•••..
Idem•••••••• Los Boples '1 LUlo. o AsistIr como, ~~cr"tario
"iligendas o •• • ••• o •••
Ferrol.·. ;,;,;,; ruila •••.••.•••.• "•obrar libramientol , ••••
Idem • •• • IIIem. • ".,," dem" ".". .• 11 lO
ldem ••••" Madrid o. o ••• llxaminarse Ílficinas mili-I
¡VilO•••••••
Coru.ia ••• :.
~~m ••••'. . :Ifdcm o •••
~ruia••••• [,alache ., 11 "". Il·
Idem • " ••• " delD••••••••.••• " ••••
Idem ••••••. Arcbena y Murcia•.•••













I .. g a....~ai!
.... o 0;JI






• Plácido Gá11n 'Moreno •••••
" Francisco Guda ealTeras••
.. Juan RodlSeurz Catal¡ ., •••
~ Srbllsti4n fuentes Rubio •••
" EMi"o Ramlrf'J l14oreno••••
• M"rcelo Ortrra Berd,guer •
" jost BODet Peildher •• o ••••
.. M_nuel MuiloJ Cabeus : •.
.. Eustaquio llubio Aldzar•••
• Gonzalo Prieto Terrea ••••.
. CIIIeQIIIIpII
Ingenier03 ••••••". • • •• 'lfErrs •••• "
Idem •••• ~. ; .;':. : •••. "uRrnto •••
Idem •• .. • • • •..... • • • •. Alr~rrs.••• o •
Idem • • . • • • • •• .. •• •• Sarg..nto .•
ldellll • .. • • • • • • • • • . • •• Suboficial •• o
Inteodenoia, •.••••••. ü pitáu •••.
Idc:m. • •• •• • ••• ••• •• •• Otro •••••••
..
Idem. ••••••••••••••• _/ltra ; .
ld.eRl • • • • •.• • • • • • • • • •. Otro. • ••••
Ideua ~ ~ ~ ,••••• Otro •••••.•
1Dte:nea~; ••: .. .. . c.. perra 2'. .. Luis ArjOba Mona6 ••• ~ .
Id.,......... , ........ <>tro l.·..... .. Samuel Oibte ReynanCJ .
B.q. Zamora, l...... 'eD1eDte ...... Vicente Valcircel Gondlea.
ldem......: •• ~ . • • • • Sargento. . .. • Einilfo Sabuguclro Otero ..
Idcm ......'•••. " .': • ". r)tro........ .. Manuel OoDdlez Fraga ......
llego Galicm %5 <Ab.·. "lf&eJ..... .. Eduudó Gonlilez GuZldd.
Idem .......~'.!·........ 'iaT(e1lto Ricudo Ilabade Ldpea o
ldem••• , . .-........ Teni ate lO ra..iano VellollO, P&ez ..
Sauidad.· • ~. ~: • • • . . • . :ap.m~ • o • Gabriel Alonso P~rCJ ••••.•
Zona Comila ••.••••• , Trnirnte.. • .. Eduardo ':;ardi Quelle .' ••
Caja Santi"p Com.ndinte .. Mallurl RoldAD LópCJ••• o
Zona Oviedo Capit.tn..... • Vicente Nieto Garcla· .
,.Ideal ''':omandanle .. gnaci.o M~ndf'. G.~cla •••••
1.0.8 León••••••••••• feDlente.... "Ondido Cueto Castro•••••
Sanidad ••••••••••••• Como m6d. •• .. Cindido Soriano Catalin ••
lIIdri4 al de jUDio ele 19230-Aizpuru.
"kA" ~-lIiow:::!IiIe..:..,- ....__ ~
9 dueptiembre de 1925o. o. ataL 109
JUTlUJlONIOS
Enlino. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el al-
férez de IntendenCia, con destino en la Sección mixta
de tropas de Tenerife. D. Fernando Campuzano Ga¡ol,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en acordada fecha 5 del mes ac-
tual, 6e ha "ervido concederle licencia para contraer
matrimonio oon dona Maria Teresa Barotell Juárez.
De real orden lo digo a· V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de septi6lJlbre de 1923.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Sefí.o;r Capitán general de Canarias.
Loe :repetidos Establecl.mlento y Pa.rq~ prooeder5.))
con extraordinaria urgencia a la adQuislc16n de cator-
ce moóelas exactamente iguales de cada una de J.a,s
ropas o prendas que lo juzguen conveniente. y que
reunan las condiciones que expresen loo pliegos, a fIn
de~ como .modeloa uno de cada clase a cada
una de las plazas donde ha de tener Lugar la subasta.
para que los pueda.n conocer lQ'; licitadOres que d'eseen
acudir a dicho acto, y sirvan, al mismo tiempo, para
juicio de conjunto y apreciar cualquIera de las con-
diciones que no estuviesen taxativamen.te marcadas en
el pliego.
Los PrEEUpuestos que se formulen para. adquirir ~­
tos modelos, comprenderán. a su vez, el coste a que be
calcule ascenderán los empaques necesari06 para las
remesas correspondientes, incluyéndose entre los :iltl-
mos el que se precise para el envío de una colecci6n
de modelos a la Intendencia general militar.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimie.lto
y. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añO':l.
Madrild: 8 de septi6lJlbre de 1923.
PLAN DE LABORES DEL MATERIAL DE
HOSPITALES Señor' Capitán gencral tle la primera región.
, .
Con cargo a cr~·
ditos deh.Sec·
clón ..... JI .....
-Con carli(O a cri-
ditosdela Sec-
ción 13.·.......
Con Cllrgo a cri-
dltofdelaSec·
ci6n ".a •• ".
100 cubre-eamaa para oficial.
50 mantas de lana para oficial.
So aer~iJletls pequedll para oficial.
2.000 aervillebs pUl tropa.
1 .609 toal &1 para tropa.
650 mantas de lana para tropa.
30 mantas de a'gollón.
3.400 kilogramos de lana.
1,600 parea de zapatillas.
Madrid S de sepUe:Dbre de 1911,3.-Aizpuru.
Relad6n qwe ., cita
Construcciones por el Establecimiento Central de
IntendenclL
600 batas de drfl de 2.& talla
aso blu1>1Id,. enfermero. " ••nitarios.
1.800 c.lloncl11os de l.- tilla.
<4."00 calzoncillos c'e 2.& talla.
3. ~oo camisaa de IlilOdón.
2.000 aibanu de arriba para tropa.
2.000 úbanu de abajo para trc¡pa.
1
2.000 calloacf1IolI de 1." talls.
9.000 caboncllloa de 2.a talla.
12."00 camiaas de Ilgodón.
1 .000 bataa de dril de :l •• talla.
. . ~\ ,
Ci,.C1I.la,.. Exomo. Sr.: Por la Preel~& de este
0011lejos~ se cUoe con eetB. ~eeba • la D1:'eecJdD
DIBl'OSIOJ:ON.IIJ
• la 811'b1ecretarfa., 8ecclfJ11el de _te 1IbdI__
., de lu Depende11c1u eeniral.
ConseJo SUDremD de Guerra , Harina
PENSIONES
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera,
cual'ta, quin,ta, sexta, séptima y octava regiones y
de Baleares y Comandantes generaies de Melilla y
Couta, Interventor civil de Guerra v Mari na y del
Protectorado en Marruecos y DirectOres del Esta!)le-
cimiento Central de Intendencia y del Parque Adminls-
tra.tivo del material de hospitales.
Adquisiciones por el Parque Administrativo del mate-
. rlal de hospitales.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
baT la primera parte del plan de labores del material
administrativo de hospitalt>S para el presente año eco-
nómico, que es la de más apl-emiante necesidad, ~­
tando constituida dicha parte por las adquisiciones y
construcciones de las ropas, prendas, efectos y relleno
die colchonEE detallados en la siguiente relacl6n, '>0-
bre la base de que ejecutará el Estahlecimiento Cen-
tral de Intendencia to:lo lo que haya de construirse, ;1
el Parque Administrativo del material de hospitnl('S Jo
que se adquiera fabrl.cado por la industria particular,
y que por tanto la entrega y recepcl6n de primeras
materias que se contraten, tendrá lugar en el citado
Estabiecimiento Central, verificándose en el referIdo
Parque Administrativo la entrega y recepei6n de efec-
tos constru1doS por la industria civil. Todo el mate-
ria.! de que se trata deberé. reunir ClU"llCterlsticas apro-
ximadas e. las insertas en el actua.i Nomenclátor (que
se halla en estudio para. su modificaci6n), pero que
DO disminuyan la. duraci6n del material ni lo encarez-
can intundadamente. ,
Es al propio tiempo la voluntad. de S. M. que con
el fino de que, tanto el Establecimiento Central COlllO
el Parque Administrativo, puedan ir realizandp la re-
petida parte del plnn de labores mencionado, se dIs-
ponga que, con arreglo a 10 prevenido en los arttcul08
48 Y' 49 de la vigente ley d'e Administraci6n y Cou-
tabilidad de la Hacienda ptlblica y ';fl y 28 d!el actual
reglamento' pa.ra la contrataci6n administrativa en el
ra.mo de Guerra., procedan a intentar la compra, me-
dillJlte subasta general urgente y simultánea, en ltlS
plazas de Madrid, sevilla, Valencia, Bllrcell?na, Zara.-
goza, Burgos, Valladolid, Coru1l.a, Palm.a de Mallorca,
:McHJ,la y Ceuta, debiendo actuar como trIbunal prin-
cipal el que se constituya en esta Corte, teniendo pre-
sente lo qrue preceptOa la regla primera de la reAl
or<h:m circular de 25 de d:iciembre de 1912 (D. O. ntl-
mero 29:l).
Con tal finalidad, y en aranonfa. con lo que det(>rml-
na el arttculo 98 de la real orden circular de 1.° <le
octubre de 1911 (e. L. ndm. 194), aplicado en le. ie
18 de julio 00 1922 (D. O. ntlm. 159), dicho Estable-
cim.1ento Centre.l formulará el tlliego de condiciono8
técnlco-econ6micas a que h1lJ de ajustarse en respectiva
compra, y lo remitirá. a estJe Ministerio para S\l e.pro-
baci6n, previo lntonme del Consejo de Estado, Y de·
más efectos.
Por analop,1a de criterio, el Parque Adminlstrll.tivo
prooederé. iiualmente, redactando y envIando su corres·
pondien,te pliego de 1& mencioneJf& cla.se de condicio-
nca. pero poniéndose previamente de acuerdo con (·1
EBtab1echniento central para que el contenido de amMe
pliJf>p técnico-económieos, 86lo difiere. en lo que extrlc:.
t&1:nente afecte a la especialidad: ki'e cada m&terlal¡.M
decir, QU'8 todas daa clAuaWu q.ue p'l1ede.n ser apll.a&Dlfll
en el Fistablecimiento, central y en el Parque Ad.min1ll-
trll.t1'i1o se reda.ctarin id6Dlt1ca.men't8.
'.l·
'.k
934 9 4e septiembre de 1923 D. O. mbn. 19~
general de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
.cEste Consejo Supremo, en virtud· de las facultades
que le confiere la. lfy ~ 13 de enero de 1904, ha de-
clarado tienen derecho a pensión, ClJn carácter provisi<r
nal y con obligaci6n d~ reintegrar al Estado las ('!Ul-
tidades percibidas si los causantes llopJ,l.I'eciesen Ó re
a.cl"editase su exi&tJem.cit'., sea cualquiera el lugar en que
residan, los comprendidos en la unida relaci6n, que
empieza con Emilia Villa Fernández y termina con
_ Paula Morillas Cervera, ct(yos haben>s pasivoo se les
satisfarán en la forma que se expresa en dicha reb-
ei6n, mientras conserven l.a. aptitud legal para el per-
cibo y a loo padres en oopartidpaci6n y sin necesidad
de nuevo señalamienlQ a favor del que sobreviva;
además, determinándose por la regla tercera de la real
~n de 30 ~ septiembre de 1922 (D. Q. núm. 221),
~OO 1m cuerpos deben ¡:er rein~ de las cantidJ.-
dds 'lUla hubÜJ[Blln antiCip8dt> con w; pensiones que-
se declaren, se eoIl6igna la situaei6n de desapa.recídos
de los causanres y se comunica a 1m jefes de loe cuer-
pos la dOOllUllcl6n de estlas ¡pensiones, conforme a, la
reaiI. ordeIlj de 20 de febrero o.lti'Ol9 (D. O. no.m. 4(»,
pllJ.'a que si hubiese lc~ a. la aplicación de l~ pre-
ceptoo legales sobre remregros se lleven a efecto las
J..iquidaciones y deducciones oportunas.
Lo que de ~n del Sr. Presidente manifiesto a
V. E. para su con,ocimien.1x>, el de loo interesados y
el de loo Cller¡:¡u; o unidades a que pertenecla.n los
causantes y ~más efectos. Dios guarde a V. ID. IDll-
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· Emilia Villa I"l!I1IÚldez.......... Iúdrt•••• Com.aTro=ln- Trujlllo ...... : .......teadencia e1Illt. Cabo. MI¡¡;uel Mnrlllo Villa•••• 431 25 I a¡olto • 1922 Cáceres ........ Cácera ......
t~OnDdfo RocIrfpez••••• : ••• JPadrea Idem........... Otro,J~ Orandlo Pena ...... 431 25 Ildem ... 1927 Lu¡o........... Lugo ................. Lu¡o..........
• oreatilla PIIDa Súlí:hez • ••••••• ...
.1~~..==··....·.. tId_..... ldem........... SoId.·2,·,MaoroOómezAloD511 328 50 1 ldem ... 192. Valladolid ...... Caslro Nuflo ......... Valladolid....
,JI: MaJonJ- Moh:::::::: Idlan ••••• Idem Larae:be••• Otro, Marcelino Mayordomo\ 3211 50 29 Idem ... 1921 Idem ••••••••••. Tordesillas ........... Idem.........011. ~........ OalváJl.....................rereaa de C6nloba ••• •••• 1IilIdrI:.... T~ P. l. Me-
, '.......... •• JlIU Cuadra de C6rdobl 1.570 00 I ldem ... 1922 Cádlz .......... Cádlz ................ Cádl2:.........
· FAuardoSádl.ezOoalr6lez•••••• PIdre•••• C. Art.-lItellllt.. ~;o~:·.~~~~.~~~~.?~I. 328 50 1 Idem ... 1922 Valladolid •••••. Valverde del Campo '•• Valladolld....
'J Vic:eJrte OardaV~ ........... IdlS..... IdlS••••••••••• Otro, MariaDo Oarda Muiflo.. 128 50 1 ldem ... 1"22 Corufla •.••••••• Carral ............... Corub•••••••
BartoIomf SalYi 8Oftr•••••••••• {PMIrea seoa;.r· MIzta de Otro, Cosme Salvi Mlralles 346 75 1 Idem ... 1922 Baleares ....... Santafly .............. Baleares......
, MarglIrita JIinIla~ ••• •• •• ••• S. de Mdllla •••
,=-....=.=.::::::::::: _ ....-I'-··...···'..I-J...·-_..... '" 50 1 Idem ... 1922 Zaragoza ....... Castelserá............ Teruel. ........
'IRanedios Pardo V..Itjo••••••••• IMadr'e •.. Idem de.l..aracbe Otnl, Ita'ael Dlaz Pardo •••••• 328 50 29Idem ... 1921 Málaga ......... Mála¡¡a............... Mála¡a.......Pa¡.' Dirección (
.ICderiao~ezOarda·.····.·IPldrea ••• Tr= P. 1. delOtro, R.amón SAndlezMartln.. 9111 8 Julio.... eneral 'ele la Madrid....... (A)25 1923 ~euda ~ Cla- Madrid ...............Cara.Martia S6IIchez........... dllla•••••••.
.ea Pas VII ...
,¡Maria Baúto 0clIDez•••••••••••• I.IItidre...-CoIO.sT~de 1 a¡osto.. 1922 ldem.........laL- lit •• Otro, JlIUto lIorente Benito... :'128 50 Idem........... Beren¡¡;uela, 22........
IAatonio 0a1Jeg0 Saaz•••••••••••(PJdrea Id Otro Manuel OaIle¡o J d 328 50 1 ldem ... 1922 Barcelona ...... San Nicolás, 11 ....... Barcelona ••••
l Dolores~ Ac:eYedo ••••• ••• ••• eBl..........., ura o••
.IRlc:ardo chez &6Iaa ···.·····flcle•••••• B6n.Caz.CatlIlI-IOtro.lsldro Sánchez Súlcbez.. 328 50 29 ldero ... 1921 Ouadalajara •••• Valdarach............ Ouadalajara ••Aneda Súlcbez fl_ ••.•••••.• ... 1•••• '" ••
.I~c;:.~~.........11.... •••• c." AlCÚltara, 14, Cabo. PI:1ix Coslo Tapia •••••• 449 5CJ 29J:l~~9~~_!. .~!~!~~ lldem... 1922 Palencia ....... Alor del Rey ......... Palencia. .............
':.~a~~~.:::::::::: 1........ 1............ ~:;:o~·.~~.~I~~~~~.~~1 346 75 1 ldem ... 1922 Oranada ....... Baza·................. Orana~ ..... i
r'ntonio .MoraIcsl,orente•••••••• 11I.I Id C. RodrI 7 Otr Aa I M al Maria 328 5CJ 29 !dem ... 1921 Murcia ......... San Benito ........... Murcia.......
• Asanc:i6e Mar1a CQ'nela ••••••••1 em•••••• 10. o, ¡e or es ••••
'I~R~:::o~tI4...... Rq.Oallcta. 1:9. Otro, Antonio Ortega Moreno. 828 50 30 marzo •• 1922 Ouadalajara •••. Cendeju............. OuadaIajara ••
.JPedro,Toro Peruández··········tldta ••••• ~&:'Mar Me·fOtro,J~ Toro Oaljn •••••••• 653 18 1 a¡osto.. 1922 MáJa¡a......... El palo .............. Mála¡¡;a ......ADtoaia ()aIjae:utiIIo.......... ii ••••••.•• (a¡., Dirección
.J~o:.o~Ai.~c;~;:::I~deIa .... eu.C.R.odrI¡o.7 Otro, Josl: Rodrf¡¡;uez R.eyes ... enera! de la Madrid...... : ........ Madrid.......328 60 29 ldem ... 1021 Eeuda ~ Cia-ses Pas v.....
.1~=~c;::::I=.... ~~;~U:; g:::~==~~~e:..:f:k: 328 50 13 ldem •.• 1921 Oranada ....... San Isidro, 78......... Oranada••••••
·fMaria Mon;ao.J::i:ez•••••••••'l ... . l'ellO •••••••••••••• " ....... :'128 50 29Idem ... 1921 C6rdoba........ Almedlnl1la .......... Córdoba......
.f=:~:z:~::::::: Id_ ..... 1.. CbIe1&Da, U.Otro, AntoMo Ortiz Dfaz ..... S28 50 29 ldem.... 1921 Oranada ....... Castl1lejar............ Oranada••••••
tag.. Dirección ~
lDemetrlo~~"""IId tCoc:r... ,M1zta de Otr Juan lzapIrr O Iz 128 5/ 1 Idem ... ¡ral. de!a Deu- Madrid. ...... (B)
· Blua Oarñx ••••• ••••• cm..... s. •de MeI.lllt. o. e are ••• 1922 da y Clasel Pa- Madrid ...............
.IIsabe1]~ Le6e.............lMadre ••. lI............. Otro. JlIM Ortega Iglesias..... 328 50 .lvas .........lldem ... 1922 .!.Imerla ........ Oérgal ............... Almena ......
.J~~~~::::::::::tPadrea... MeII........... Otro,PernandoBorrdlaLozano 328 50 lldem ... 1!n2 Badajl\lz........ Vlllanueva de la Serena Badajoz ......
./D. Eleaa 0nti&Tez La1aJIuat ..··IVInda •••• Bd d1IcIpllnula sa~:o~~~:~~~~~:.~.~ 2.630 00 1 octubre. 1922 Lo¡roflo ....... Corera ............... Lo¡¡;rofto......1-_-_.·1...... le-.·'=..I..ld..~·'- .......wl '" .. l a¡o.to • 1922 Oranada ....... Ollvar ............... Oranada......• Pra.dsc:a"aro S6adaez......... ... Int.-M m. .. "..ro.... •••• ..... . • Il
'e¡e.tn>_s......... -.....r...··········r.......Id......s II '" 1 !dem ... 1922 LUiO••••••••••• Vl1lalba .............. Lugo•••••••••
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tÁ) se le abona la pensidn desde el dgtilente c1ia \Canticfades percibidas a cUenta del expresado ret1ro.. \ c1.re de! causante, y a partir d~ dicho ah, • a 1a .
a la fecha de su instancia, en la que el recurrente re- (B) Esta pensión. Se coooed.e en coparticipación en- madre viud'a, BIasa Garriz Equisoaill. 18
pDJJcia al retiro de Guardia Civil, que en la I.tC tre ambos 06nyuges, desde la fecha indicada hl\~[R Madrid 17 d'e agosto de 1923.-EI Genera.l. secretario, '"
tnaliclld disfruta, previa liquidación y deducci6n de l'l.s el 12 de marzo dltimo, en que falleció el maridl:> y 11:\0 Luis G. Quintas. .
MADRID.-TJLLE:B.1ll'J DEL Dnos:rro D.Bl Id. GtiD'IlJ;
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